
















委員会の承認を得た（no. 214）．看護学生 106 名中 77 名（回収率 73％）から回答を得た．本
研究の結果より，看護学生の記録用紙の活用状況として，77 名中 74 名（96％）の看護学生が
肯定的な回答を表す〔とても使いやすかった〕〔使いやすかった〕と回答し，看護学生が記録
用紙を肯定的に捉え，活用していたことが明らかとなった．また，記録用紙を用いた実習に関






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（A4 両面 1 枚）と，見学終了後に学びを振り返る























































































AN EDUCATIONAL TRIAL TO CARRY OUT THE OPERATING  
ROOM PRACTICE OF NURSING STUDENTS : PARTⅢ  
― EFFECTS OF OPERATING ROOM PRACTICE OF  
NURSING STUDENTS USING “OPERATING ROOM  
PRACTICE RECORDING PAPER”―
Amane OTAKI, Tomomi OHKI and Ayaka HAGIWARA
Department of Nursing, Showa University School of Nursing and Rehabilitation Sciences
　Abstract 　　 It has been reported that operating room practice is eﬀective for nursing students to 
understand patients undergoing surgery.  However, for such operating room practice for nursing 
students the following points must be resolved : 1） nursing students cannot clarify the point of view of 
learning by operating room practice, and 2） it is diﬃcult for nurses to understand the explanation of the 
study content.  We created and introduced “operating room practice recording paper” to carry out the 
operating room practice of nursing students.  The aim of this study was to assess the situation of nursing 
practice using the “operating room practice recording paper” and to evaluate the eﬀect of the use of 
recording paper for nursing students’ study.  We conducted a survey on the practice of using “operating 
room practice recording paper” for 106 nursing students.  The data was analyzed by simple tabulation 
and qualitative analysis.  This research was approved by the ethics committee which is the organization 
to which the authors belong （No. 214）.  We obtained responses from 77 nursing students （response rate 
73％）.  The results of this study clariﬁed the following : 96％ of nursing students answered ［very easy to 
use］ or ［easy to use］, and the nursing students felt that it was positive to use the recording paper. 
Further, we extracted 190 codes, 35 sub-categories, and 11 categories from the words obtained in the 
description about the practice of using recording paper.  Regarding the eﬀect of the use of recording 
paper for nursing students’ study the following were identiﬁed : “The nursing student’s assessment of the 
eﬀect”, “The nursing student’s impression of the merit and demerit of the recording paper” and “The 
nursing student’s impression of the operating room environment”.
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